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B型肝炎ウイルスX蛋⽩の転写修飾機能と細胞形質転換能促進 Research Project
Project/Area Number 18012018
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 村上 清史   Kanazawa University, ⾦沢⼤学, 名誉教授 (90019878)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
中本 安成  ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 講師 (40293352) 
⼩泉 恵太  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 准教授 (70377406) 
鈴⽊ 健之  ⾦沢⼤学, がん研究所, 教授 (30262075)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥11,400,000 (Direct Cost: ¥11,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥5,800,000 (Direct Cost: ¥5,800,000) 
Fiscal Year 2006: ¥5,600,000 (Direct Cost: ¥5,600,000)
Keywords 癌化 / ウイルス / 蛋⽩質 / 発⽣・分化 / シグナル伝達 / HBV / 転写修飾 / ヒト初代細胞 / 癌 / ウィルス













2007[Journal Article] Hepatitis B Virus X protein overcomes oncogenic RAS-induced senescence in human immortalized cells. 
2007[Journal Article] Functional interaction of Hepatitis C Virus (HCV) NS5B with Nucleolin GAR domain. 
2007[Journal Article] Human telomerase exists in two distinct active complexes in vivo. 
2007[Journal Article] Mutations in Ran system affected telomere silencing in Saccharomyces cerevisiae 
2007[Journal Article] NK cell-mediated antitumor effects of suicide gene therapy combined with monocyte chemoattractant protein-1 against hepatocellular carcinoma. 
2007[Journal Article] Combined therapy of transcatheter hepatic arterial embolization with intratumoral dendritic cell infusion for hepatocellular carcinoma: clinical safety. 
2007[Journal Article] Analysis of hepatitis C virus-specific CD8+ T-cells with HLA-A*24 tetramers during phlebotomy and interferon therapy for chronic hepatitis C. 
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2007[Journal Article] RNA interference screen to identify genes required for Drosophila embryonic nervous system development. 
2007[Journal Article] CD38 is critical for social behaviour by regulating oxytocin secretion. 
2007[Journal Article] Temperature-sensitive defects of the GSP1gene, yeast Ran homologue, activate the Tel1-dependent pathway. 
2007[Journal Article] Identification of calreticulin as a marker for phagocytosis of apoptotic cells in Drosophila. 
2007[Journal Article] CD38 is critical for social behavior by regulating oxytocin secretion. 
2006[Journal Article] Effect of hepatitis C virus (HCV) NS5B-nucleolin interaction on HCV replication with HCV subgenomic replicon. 
2006[Journal Article] Molecular functions and biological roles of hepatitis B virus x protein. 
2006[Journal Article] Analysis of intrahepatic lymphocyte subsets in a transgenic mouse model of immune-mediated hepatocarcinogenesis. 
2006[Journal Article] Cytotoxic T cell responses to human telomerase reverse transcriptase in patients with hepatocellular carcinoma. 
2006[Journal Article] Monocyte chemoattractant protein-1 gene delivery enhances antitumor effects of herpes simplex virus thymidine kinase/ganciclovir system in a model of colon cancer. 
2008[Presentation] Identification of novel cancer genes using retroviral insertional mutagenesis in mice. 
2007[Presentation] Biological functions of hepatitis B virus X protein 
2007[Presentation] 慢性肝炎モデルにおける発癌ポテンシャルの変化と遺伝⼦発現プロファイル 
2007[Presentation] High-throughput retroviral tagging for identification of the genes involved in mouse retrovirus induced lymphoma. 
2007[Presentation] 慢性肝炎モデルの発癌ポテンシャルを誘導する炎症性因⼦の機能的解析 
2007[Presentation] テロメアサイレンシングにおける出芽酵⺟Ran系遺伝⼦群の機能 
2007[Presentation] Genome-wide in vivo RNAi screening of Drosophila: A new strategy to identify genes causing human developmental disorder. 
2007[Presentation] Genomewide RNAi screening of Drosophila genes: New approach to search for human developmental disease genes. 
